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本発表 は私がこれ まで進めてきた在 日コリアン研究をその基盤 としてい
る。在 日といっても決 して一枚岩 とは言えない多様性があるため、そのこと
を考慮 して特に集住の傾向が見られる済州道出身の在日をこれまで主に研究
してきた。済州道の中でも高内里(コ ネリ)と いう小 さな村の出身者を対象
に、戦前からの移住の歴史、戦後の東京での生活基盤づくりの過程、日韓国
交正常化後の60年 代か ら90年 代に至 る彼 らの故郷との付 き合いの変遷など
を明らかにしてきた。研究方法 としては、東京の荒川と済州道コネリでのフ
ィール ドワークが中心であったが、同時に多くの文献資料 を収集 ・分析 した。
中で も各名字ごとに伝 えられている家系図(族 譜1)と 村の歴史を整理 した
高内里史、さらに1949年 から発行された東京在住の親睦会メンバーによる
























1959年12月 である。第一次帰国船で帰った人は3,942人 で、1968年 までに
8万8千 人、1984年 までには9万3千 人が帰国することになる。当時の日
本社会のなかで生活 していた在 日コリアンは、根強い民族差別に苦 しめられ、





















が動員 され、歓迎の列 を作って、海の向こうから入って くる船の姿を見つけ
て造花を振りながら歓声を上げ、船の上でも慶びに溢れた人たちが抱き合っ
たり歌を歌ったり両手 を上げて踊 る様子が見てとれたという。 しか し、港と
船の距離が近づき、互いの姿がよく見 えるようになるにつれ、清津の人たち























や親戚が 「祖国訪問」 をするようになった1985年 である。在 日の人たちが
北朝鮮に帰国した親兄弟や親戚に会うために北朝鮮を訪問したところ、行方
不明になった人が多く、結局会えなかったというケースが続出 したことから、
日本の在 日本朝鮮総連合会(朝 鮮総連)の 幹部たちが直接金 日成に異議申し
立てをしたのがきっかけで、帰国者たちの地位がいくらか改善 されるように
なった。在 日からの金銭的支援が必要であった北朝鮮ならではの政策的配慮








3.女 性 た ちの移 動 とジ ェ ンダー(北 朝鮮、中国、韓国、日本)
北朝鮮でのそうした境遇をなんとかくぐり抜けた末に脱出し、日本や韓国
に移住 した元帰国者たちは、現在のところに定着するまで、生活の場 を転々
と移 しながら生 き延びてきた。表1は 、私が調査 した韓国と日本に定着 して
いる脱北帰国者の女性たちの一覧である。詳 しい経路はまだ書けない部分 も
あるが、7番 の今井 さん以外の人は日本から親に連れられ北朝鮮へ帰国、そ
こで30余 年以上暮 らし、北朝鮮を出国後は第3国(た いていは中国)を1
年から4年 ものあいだ転々とした末にようや く日本や韓国にたどり着いてい
る。












え方を 「封建主義」 と名付け、男女平等や協力 し合 う仲間であることを理想










表1【 インフォーマ ン トー 覧】
番号 名前 年齢 入国年度 帰国年度 出身地 家族状況 北 朝 鮮 で
の職業
現職
1 李スヒ 52歳 1998年 1961年 名古屋 息子3人 教員 事務職
2 金 ジョミ 61歳 1995年 1960年 青森 夫、息子、孫2人 主婦 主婦
3 李チャンミ 55歳 2001年 1962年 大阪 夫、次女、長女は1年 後に入
国
主婦 主婦




5 文イス 55歳 1999年 1961年 高知 長男、長女夫婦、次男 ・次女 ・
妻は3年 後に入国
事務職 無職
6 李 ス リョン 53歳 2002年 1961年 大阪 長男夫婦 主婦 主婦
7 今井福子 38歳 1999年 北朝鮮出身 夫、息子 、娘 主婦 主婦




9 福井洋子 56歳 2000年 1963年 福岡 夫、2人 の息子は1年 後に入
国
主婦 主婦















































































今井さんの家族 は夫婦と二人の子供の4人 家族である。夫は再婚で福子 さ
んに巡 り会った。長男は帰国者であった前妻 との問に生 まれた子供で、今年








































いとア ドバイスをしていた。 しか し、そのア ドバイスに従って日本語の勉強
も手掛けてみたものの、夫のことが気になって集中できないという有様だっ










































ドバ イスをしていた。常に福子 さんに女性は女性 らしく美 しく自分を磨くこ
とができないといけないといいなが ら衣類の買い物に助言したりしていた。














み書 きに何 ら不 自
由がない ため 日本
料理 の本 を参考 に
よく料理 をす る と









振 り返 って書 いた
彼女の ノー トには、
物 資の不足 による

























































































1あ る家門、一族の代々の家系を父系血縁関係に従って記 した書。男子のみ名前を記載 される。多 くの
場合、ある宗族のなかのひとつの派 ごとに族譜を持っている。専門的な知識がないと相当読みづらい
ものである。
2「 封建的」という言葉の使い方は誤解を招 くおそれがある。北朝鮮で社会主義 を唱 えるために封建的な
ものは打破 しなければな らない ものであると主張 している。 しかし、実際には男女平等は絵に描いた
餅 に過ぎず、姑 との関係においても一方的に嫁の方が夫の家族によくすることが称賛 される映画など
も多い。何をもって封建的 とするか、その基準 自体が男性 に都合良 くできているきらいがある。にも
かかわらず、帰国者の女性 たちが自分たちの方がより封建的な生活の中で苦 しめ られたと感 じている
のは興味深いことである。
3韓 国政府 は、脱北者たちに一ヶ月の生活指導を施した後、定着金 として3000万 ウォン(日 本の300万
円相当)と 永久貸与のマ ンシ ョンを与えている。家賃は相場価格の10%以 下で あり、 しかも貸与単位
が家族 ごとではないため、一家で何軒 ものマンシ ョンを得ているケースもかな りある。未婚の人でも
入国の時期がずれた場合は、定着金とマンションが与えられ る。
4日 本語がで きない福子さんに代わってマンションの管理 をしていた息子は、あることに大金 を使い込む
ことになり、それ を両親が返済するという事件を起こした。また、夫は代表的な大衆娯楽であるパチ
ンコにはまり、仕事はこな しつつも暇 さえあればパチンコに通っていたため、その間に頻繁 にかかっ
てくる電話や訪問 して くる来客は、その度に日本語のできない福子さんを不安にさせていた。
5400字 詰め原稿用紙350枚 ほどの息子さんの手記には、北朝鮮に母親 と二人 きりで残 された ときにどの
ように協力 し合 って困難を乗 り越 えたのか といった内容が書かれている。 まだ中学生だった彼は、学
校 をやめて母を手伝いながら細々と商売を してどうにか食いつないでいた。
Abstract
本報告では、韓国および日本にすむ北朝鮮移住民の女性のジェンダーについて考察する。
脱北者の女性たちは、北朝鮮の生活で内面化したジェンダー規範にこだわらず、生きる
ことを優先することで中国での極限的な生活を切 り抜けざるを得ないことも多い。しか
しそのような惜況は後日夫に対する負い目となることがあり、韓国での生活力の乏 しい
夫への不満と、過去の負い目との間で心労を募らせる原因ともなる。また日本に移住し
たある女性も、日本社会との接点を持つことが難 しかったことが夫への不満を募 らせる
一因となっていた。しかしこの女性の事例では、日本の社会をより経験 しているほかの
女性との買い物や料理といった日常的な交流が、日本社会での生き方を探すきっかけに
なっている。これは、法や政策の領域で支援を考えている現在の支援のあり方と同時に
日常生活についてみることが、マイノリティーのジェンダーを考える際には重要である
ことを示している。
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